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• Objectifs de la présentation 
• MATI Montréal 
• Compétences et référentiels de compétences 
• …au cœur des approches programmes 
(syllabus, portfolios, relevés de notes) 
• Une approche modèle 
• Une illustration 
• Importance des normes 
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Objectifs de la présentation 
• Importance des référentiels de compétence … 
particulièrement dans les approches 
programmes 
• Importance de la modélisation d’un référentiel 
sous forme électronique pour opérationnaliser 
• Exemple concret 
• Émergence de spécifications et de normes  
 




• Maison des technologies pour la formation et 
l’apprentissage Roland-Giguère 
• Regroupe une vingtaine chercheurs de l’Université 
de Montréal, HEC Montréal et l’École polytechnique 
• Objectifs de recherche et de transfert dans la 
communauté 
• Esprit résolument multi-disciplinaire 
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MATI Montréal  
• Au moins quatre projets en cours qui reposent sur 




Compétences et référentiels de 
compétences 
• Domaine très riche qui génère 
encore la controverse autant chez 
les enseignants que dans le 
public en général 
• Plusieurs ouvrages québécois 
intéressants: 
– G. Paquette, Modélisation des 
connaissances et des compétences 
– J. Tardif, L’évaluation des 
compétences 
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Compétences et référentiels de 
compétences 
Définition 
• Comportement ou action observable et 
mesurable, reproductible au fil du 
temps, issue de la mise en œuvre 
pertinente et volontaire d’un ensemble de 
savoirs et d’aptitudes professionnelles 
permettant d’atteindre un résultat défini 
dans un contexte donné. 
 E. Lecoeur, Gestion des compétences – Le guide pratique, Les éditions DE 
BOECK, juin 2008 
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Marielle Anne Martinet, Danielle Raymond, Clermont Gauthier, 
La formation à l’enseignement, Les orientations, Les compétences 




















 du métier 
Mission dans le programme 
Exprimée en termes de « capacité à + verbe d’action » 
Les observables pour 
évaluer la compétence 
Critère d’évaluation 
Aide à l’évaluation du niveau de compétence 
Échelle/Niveau/seuil 























des artefacts et 
de la réflection 
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Une approche modèle sous forme 
d’arbre 
























































Utilité pour les plans de cours 
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Possibilité de créer une 
carte curriculaire de façon 
automatisée, produire des 
rapports d’agrément, etc. 
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Normes 
• Les normes sont importantes. Elles 
permettent la lecture et le traitement des 
référentiels par des machines 
• Favorise la transparence, l’inter-opérabilité, 
les échanges, l’opérationalisation 





• JISG - Joint Information Systems Committee 
• Competence framework specification and 
information model  
• Très similaire à LEAP2A et XCRI (MLO et 
CDM-Fr) 
• Une étape vers une norme internationale 
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Norme 
• Action au niveau ISO/IEC JTC1 SC36 
Information Technology for Learning, 
Education, and Training 
• Sous forme «Draft» 




• Il existe de plus en plus de référentiels 
…malheureusement sous forme PDF 
• Beaucoup de travail inutile pour les acteurs 
• Difficulté d’opérationnaliser les référentiels 
dans les syllabus, les portfolios, les 
évaluations et pour les échanges. 
• Besoin  de modélisation car chaque 
référentiel a ses caractéristiques propres 
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Conclusion 
• Une bonne modélisation permet la transposition 
dans une norme 
• Prochaine étape ;  examen attentif de 
InteropAbility qui ressemble beaucoup à 
LEAP2A. 
• Travaux en cours à MATI Montréal:  
– cartes curriculaires 
– portfolios d’évaluation 





• Nicole Téta Nokam et Claude Coulombe 
• Les fichiers seront disponibles sur le site 
GTN-Québec, SlideShare, Viméo 
